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《我们走那条路？》，《新月》第 2 卷第 10 期，1929 年 12 月 10 日，页 4。1930 年 7 月 29 日，胡适还写了
一封措词颇为严厉的信给《教育杂志》的编辑，进一步阐明 ：“这个问题并不是很简单的。一班浑人专爱
用几个名词来变把戏，来欺骗世人，这不是小事，故我忍不住要指出他们的荒谬”。此亦表明，胡适撰写
此文是有感于当时普遍存在的风气。见季羡林主编《胡适全集》第 31 卷，安徽教育出版社 2003 年，页
685。相关的讨论参见潘光哲《“封建”与“Feudalism”的相遇 ：“概念变迁”和“翻译政治”的初步历史
考察》，收入叶文宪、聂长顺主编《中国“封建”社会再认识》，中国社会科学出版社 2009 年，页 104―32。
3　梁漱溟 ：《敬以请教胡适之先生》，《新月》第 3 卷第 1 号，1930 年 3 月 10 日，页 10。
4　研究者已撰文论述在近代中国“国族”建构过程中，可以从晚清最后十年间大量涌现的“民族英雄”的
历史书写，明白窥见“神话历史”或“历史意识形态”的运作。见沈松桥《振大汉之天声──民族英雄


































5　关于“文明”的讨论，参见方维规《近现代中国“文明”、“文化”观的嬗变》，《史林》1999 年第 4 期，
页 69―83 ；黄兴涛《晚清民初现代“文明”和“文化”概念的形成及其历史实践》，《近代史研究》2006
年第 6 期，页 1―34。关于“封建”，除前揭潘光哲的文章，还可参见冯天瑜《封建考论》（修订版），中国
社会科学出版社 2010 年。
6　有关中西历史之“会通”以及“普遍历史”观念对中国历史书写的影响，笔者在其他文字中已有所讨论。
参见章清《中西历史之“会通”与中国史学的转向》，《历史研究》2005 年第 2 期，页 75―95 ；《“普遍历
史”与中国历史之书写》，杨念群等编《新史学──多学科对话的图景》上册，北京中国人民大学出版社
2003 年，页 236―64。因问题的相关性，上述文章所引证的一些资料与例证，在本文中也略有涉及。
7　方维规 ：《概念史研究方法要旨》，黄兴涛主编《新史学》第 3 卷，北京中华书局 2009 年，页 3―20 ；《“鞍












































见夏燮《中西纪事》卷一“通番之始”，高鸿志点校，湖南岳麓书社 1988 年，页 2。
10　艾约瑟编译 ：《欧洲史略》，“西学启蒙十六种”之一种，总税务司 1886 年，页 6。
11　郭嵩焘 ：《伦敦与巴黎日记》，湖南岳麓书社 1984 年，页 491。用不着特别指明，两种不同的历史书写方
式的对话，是双向的过程。参见安田朴（ReneEtiemble）著《中国文化西传欧洲史》，耿昇译，北京商
务印书馆 2000 年，页 668―69 ；维吉尔・毕诺（VirgilePinot）著《中国对法国哲学思想形成的影响》，




































13　《原富》“按语”，王栻主编《严复集》第 4 册，北京中华书局 1986 年，页 864―65。1897 年严复就着手
翻译此书，到 1900 年全部脱稿，1901―02 年全书陆续由张元济主持上海南洋公学译书院出版。







































“则多仍旧”（杜佑 ：《通典》卷四十八，湖南岳麓书社 1995 年，上册，页 704）。
15　吉瑞德（NormanJ.Girardot）著 ：《朝觐东方 ：理雅各评传》，段怀清、周俐玲译，广西师范大学出版




黑格尔的《历史哲学》。见克罗齐《历史学的理论和实际》，傅任敢译，北京商务印书馆 1982 年，页 39―
40。雅斯贝斯（KarlJaspers,1883―1969）也强调了，就“普遍历史”在经验上可以理解来说，“只有在
关于历史整体是统一的这一思想指引我们时，我们才可能领会普遍历史的意义”。见雅斯贝斯《历史的
起源与目标》，魏楚雄、俞新天译，北京华夏出版社 1989 年，页 6。关于“普遍历史”这一概念的演变，
可参见 KellyBoyd,ed.Encyclopedia of Historians and Historical Writing.LondonandChicago:Fitzroy
DearbornPublishers,1999,pp.1244―46;HarryRitter,ed.Dictionary of Concepts in History.NewYork
andLondon:GreenwoodPress,1986,pp.440―45。
17　慕维廉 ：《大英国志》，上海墨海书馆 1856 年，“凡例”，页 1。






































19　傅兰雅译，应祖锡述 ：《佐治刍言》，上海江南制造局 1885 年，页 42―43。
20　李提摩太译，蔡尔康述 ：《泰西新史揽要》，上海广学会 1895 年，“译本序”，页 1。






年编纂《中学中国历史教科书》，上海商务印书馆 1909 年，“后序”, 页 1。
23　冈本监辅著，中村正直阅 ：《万国史记》，上海申报馆 1879 年，“凡例”，页 1 ；“序”，页 5。
24　张之洞《劝学篇・游学第二》即表示 ：“西书甚繁，凡西学不切要者，东人已删节而酌改之。中、东情
势风俗相近，易仿行，事半功倍，无过于此”。见苑书义主编《张之洞全集》第 12 册，河北人民出版社















































独立精神”。见陶行知《中国建设新学制的历史》，《新教育》第 4 卷第 2 期，1922 年 1 月，页 240―59。
25　长谷川诚也著，长水敬业学社译 ：《欧洲历史揽要》，东京敬业学社 1902 年，“序”，页 1。





4 卷，北京中华书局 2010 年，页 130。
29　中村正直 ：《支那通史序》，见那珂通世著《支那通史》，日本中央堂 1890 年，页 1―2。
30　那珂通世 ：《支那通史》，“叙言”，页 6 ；卷一，页 1。
31　除“精神”出自马礼逊（RobertMorrison,1782―1834）《五车韵府》，其余的皆可归于“和制汉语”。见 R.
Morrison.A Dictionary of the Chinese Language, in three parts.Macao,China:PrintedattheHonorable
EastIndiaCompany'sPress,1822，此据上海点石斋 1879 年石印本，p.160。关于“和制汉语”，可参见
沈国威《近代日中语汇交流史》，东京笠间书院 1994 年（2008 年改订新版）；荒川清秀《近代日中学術









































32　那珂通世 ：《中等东洋史原序》，见桑原骘藏著《中等东洋史》，周同愈译，上海文明书局 1904 年，“原
序”，页 1。
33　蔡元培 ：《蔡叙》，《选报》第 1 期，1901 年 11 月 11 日，页 3。
34　梁启超 ：《东籍月旦》，《饮冰室合集》第 1 册，北京中华书局 1989 年，“文集之四”，页 82―85。
35　章太炎 ：《尊史》，见徐复《訄书详注》，上海古籍出版社 2000 年，页 785。
36　相关研究可参考石川祯浩《梁启超与文明的视点》，收入狭间直树编《梁启超・明治日本・西方──日
本京都大学人文科学研究所共同研究报告》，北京社会科学文献出版社 2001 年，页 95―119。
37　家永丰吉著 ：《西洋文明史之沿革》，王师尘译，赵必振序，上海文明书局 1903 年。有关“文明史”著
作的翻译介绍，不是这里可以展开的，相关研究可参见李孝迁、林旦旦《清季日本文明史作品的译介及
回应》，《福建论坛・人文社会科学版》2005 年第 3 期，页 83―88。








































40　刘师培 ：《中国历史教科书》，国学保存会 1904 年，收入《刘申叔遗书》下册，南京江苏古籍出版社
1997 年，“凡例”，页 2177。
41　吕瑞廷、赵澄壁等合编 ：《新体本国史》（中学堂教科书），上海商务印书馆 1907 年，“绪论”。
42　这里无法完全展开，相关讨论参见章清《“自由”的界限──“自由”作为学科术语在清末民初教科书
中的“呈现”》，收入孙江主编《新史学》第 2 卷，北京中华书局 2008 年，页 47―75。
43　钱穆晚年讲“从中国历史来看中国民族性及中国文化”，就特别讲到所谓“述而不作，信而好古”不仅
孔子如此，也是中国人做学问的一套主要方式，可称为一种生命学。见钱穆《从中国历史来看中国民族
性及中国文化》，香港中文大学出版社 1982 年，页 64。余英时论及中国古代知识阶层的兴起与发展时，
也特别指出中国古代的“哲学的突破”是以“王官之学”为背景，而且“突破”的方式又复极为温和，
往往是诸家论“道”皆“托古”以争正统，都强调其历史性，即与以往的文化传统之间的密切联系。参
见余英时《士与中国文化》，上海人民出版社 1987 年，页 46―47。





































45　高步云 ：《论周末诸大家学派与中国历史之关系》，《新世界学报》第 10 号（癸卯第 1 期），1903 年 2 月
12 日，页 33―34。
46　支那少年编译 ：《支那四千年开化史》，上海支那翻译会社 1903 年，“弁言”。某些朝代不包含“宗教”、
“风俗”、“产业”等内容。
47　横阳翼天氏 ：《中国历史出世辞》，《政艺通报》第 2 年第 9 号，1903 年 6 月 10 日，“政史文编”，页 13―14。
48　此外，也使用各种“新词”书写历史。如对巴比伦就有这样的叙述 ：“巴比伦女子可受父母之遗产，在
公庭父子平权，奴隶亦有财产与讼狱之权。……商法甚详，教育普及，女子亦讲学问，邮信极多……人











































50　汪荣宝、叶澜 ：《新尔雅》，上海明权社 1903 年，页 4。
51　黄摩西编 ：《普通百科新大辞典》，上海国学扶轮社 1911 年，“凡例”，页 2。
52　王汎森 ：《晚清的政治概念与“新史学”》，收入《中国近代思想与学术的系谱》，河北教育出版社 2001 年，
页 165―196。瓦格纳也曾论及中国“新史学”的诞生，特别论述了日本因素的重要性。见 RudolfG.
Wagner.“Importinga‘NewHistory’forNewNation:China1899.”InGlenMost,ed.Historization-
Historisierung. Aporemata, Kritische Studien zur Philologiegeschichte,vol.5.Göttingen:Vandenhoeck
&Ruprecht,2001,pp.275―92。















































54　严复 ：《〈群学肄言〉译余赘语》，《严复集》第 1 册，页 125―26。
55　严复 ：《西学门径功用》，《严复集》第 1 册，页 95。
56　章太炎 ：《致吴君遂书八》，见汤志钧编《章太炎年谱长编》上册，北京中华书局 1979 年，页 141。内中
提及的史家分别是司马迁、班固、孔颖达、陈寿、郑樵诸人。
57　梁启超 ：《新史学》，《饮冰室合集》第 1 册，“文集之九”，页 7。
58　陈黻宸 ：《京师大学堂中国史讲义》，陈德溥编《陈黻宸集》下册，北京中华书局 1995 年，页 675。
59　黄节 ：《黄史・总叙》，《国粹学报》第 1 期，1905 年 2 月 23 日，页 2―3。







































版社 1983 年，页 650―52。
61　沈兆讳 ：《新学书目提要》，上海通雅书局 1903 年，引文见《历史类总叙》卷二，页 1。
62　陈怀 ：《学术思想史之评论》，《新世界学报》第 9 号（壬寅第 9 期），1902 年 12 月 30 日，页 2。





识的提升与“专门史”的书写》，《学术月刊》第 8、9 期，上海，2008 年 8、9 月，页 124―30，121―31。






































66　王国维 ：《重刻支那通史序》，见那珂通世《支那通史》，上海东文学社 1899 年，页 1。
67　东文学社启 ：《支那通史》，《申报》光绪二十五年五月二十四日（1899 年 7 月 1 日），页 5。随后，《申
报》还刊登一篇短文，表彰此书“为帙者只五，而于我国上下数千载治乱理忽，提纲挈领，简而能赅，
诚足为乙部之津梁，而于《通考》、《通典》、《通志》外别开生面者也。”见《书〈支那通史〉后》，《申
报》光绪二十五年八月十四日（1899 年 9 月 18 日），页 3。
68　王国维 ：《东洋史要序》，桑原骘藏著《东洋史要》，樊炳清译，上海东文学社 1899 年，页 1。东文学社
在《申报》上也刊登了《新译〈支那通史〉〈东洋史要〉》的告白，除肯定《支那通史》“体例精善”，同
时介绍《东洋史要》一书，“于亚洲各国由上古讫现在政治、教育、风俗、交涉各大政，备载无遗，约
而得要，洵为教科善本”。见《申报》光绪二十六年正月初十日（1900 年 2 月 9 日），页 5。
69　陈毅 ：《支那史要序》，市村瓒次郎著《支那史要》，上海广智书局 1902 年，页 1。







































71　汪荣宝 ：《史学概论》第一节“序论”，《译书汇编》第 2 年第 9 期，1902 年 12 月 10 日，页 105―06。
72　汪荣宝编 ：《中国历史教科书》（原名本朝史讲义），上海商务印书馆 1909 年，叙论，页 1。
73　《简明中国历史教科书》，《教育杂志》第 1 年第 2 期，1909 年 3 月 16 日，“绍介批评”，页 6。
74　《中学西洋历史教科书》，《教育杂志》第 1 年第 6 期，1909 年 7 月 12 日，“绍介批评”，页 18。







































77　如第一册之第 12、13 课为“古代之政治”（上下），第 19 课为“古代之宗教”。第二册第 5 至 7 课为
“西周之政体”，具体分为“一天子权利义务”、“二封建制度”、“三臣民之权利义务”。此外第 8 课“西
周阶级制度”、第 9 课“地方自治制度”，第 12 课“西周之宗教”，第 18、19 课“西周之财政”（上下）。
第三册第 31 课“西周之工艺”，第 35 课“西周之美术”。
78　夏曾佑 ：《中国历史教科书》（最新中学教科书）第 1 册，第一篇第一章第五节“历史之益”，页 7。





尤三致意”。见潘武编辑、刘法曾参订《历史教科书》，中华书局 1913 年，“编辑大意”，页 1―2。











































82　《学部第一次审定高等小学暂用书目》，学部 1906 年，页 2。
83　《学部第一次审定高等小学暂用书目》，学部 1906 年，页 4―5。
84　古愚 ：《论各学科之价值及其教授之方法》（再续），《大公报》1910 年 4 月 14 日，第 3 版。
85　《历史教授新法》，北洋官报局编印《学报汇编》甲编，北洋官报局 1906 年，页 1。
86　黄现璠 ：《最近三十年中等学校中国历史教科书之调查与批评》，《师大月刊》第 5 期，北京师范大学，
1933 年 7 月，页 81。









































88　王国维 ：《论新学语之输入》，《教育世界》第 96 号，1905 年 4 月，页 1―5。









































之洞《劝学篇》，《张之洞全集》，第 12 册，“循序第七”，页 9724―25 ；“守约第八”，页 9729。相关的讨
论可参见章清《“中体西用”论与中西学术交流──略论“体用”之辩的学科史意义》，收入复旦大学历
史学系编《中国现代学科的形成》（近代中国研究集刊第 3 辑），上海古籍出版社 2007 年，页 209―53。
94　张之洞 ：《致京张冶秋尚书》，《张之洞全集》第 11 册，页 8743―45。














































98　黄节 ：《国粹学报叙》，《国粹学报》第 1 期，1905 年 2 月 23 日，页 2。
99　内中还指明 ：“我国旧有之载籍卷帙浩繁，编纂极艰，故无一成书者，坊间所有多译自东文，夫以本国
之学术事实，而反求之译本，其疏略可知，其可耻孰甚”。见《国粹学报略例》，《国粹学报》第 1 期，
1905 年 2 月 23 日，页 1。
100　刘师培 ：《论近世文学之变迁》，《国粹学报》第 26 期，1907 年 3 月 4 日，页 4。
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